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aire jardin verger mailleul vigne champ pièce de terre divers total total nombre de biens
Limoux ville 13 74 13 0 0 0 0 0 100 23
Limoux terroir 0 3 0 3 19 27 46 2 100 37
Luguel 2 0 0 3 18 52 25 0 100 90
Sans localisation 18 51 0 2 2 13 9 5 100 55
Ensemble 7 23 1 2 12 31 22 2 100 205
